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ULKOPUOLISET OVENKAHVAT
Malli A
Tudor, Coupe 1928-29 O. A-46118-A lukollinen
Tudor, Coupe 1930-31 O. A-46205-D lukittava mutta ilman
lukkosylinteriä ja avai-
mia (tilaa A-46123-E
ja A-46122-A)
Tudor, Coupe 1928-29 V. A-46206-A ilman lukkoa
Tudor, Coupe 1930-31 V. A-46206-B ilman lukkoa
Town Sedan, Cabriolet 1929-31 O. &V. A-61205-C oik. etu-ja vas. takaovi
D. L. Fordor (2 ikk.) 1931 O. &V. ilman lukkoa
Cabriolet, Town Sedan 1929-31 O. &V. A-61206-C oik. etu-ja vas. takaovi
ilman lukkoa
Roadster, Coupe 1928-31 — A-46118-H lukollinen, varaistui-
men luukkuun
Lukkosylinterit:
Tudor, Coupe 1928-31 — A-46123-E kädensijaan (raaka)
Fordor 1928-31 — A-80057-R avaimineen
Malli B & 18
Coupe 1932 O. BF-961205-B lukollinen
Tudor 1932 V. BF-961206-B etuoven ilman lukkoa
Fordor 1932 O. BF-967206-B takaoven ilman lukkoa
Victoria 1932 V. BF-967207 takaoven ilman lukkoa
Lukkosylinterit B-46150 avaimineen oveen
Malli 40
Tudor, Coupe 1933-34 O. 40-702350 ilman lukkoa
Victoria & Cabr. 1933-34 V. 40-702351 ilman lukkoa
Roadster 1933-34 O. 40-711900-B ilman lukkoa
Phaeton V. 40-711901-B ilman lukkoa
Fordor 1933-34 O. 40-702350 ilman lukkoa, etuoveen
V. 40-702351 ilman lukkoa, etuoveen
O. 40-733950 ilman lukkoa, takaov.
V. 40-733951 ilman lukkoa, takaov.
Lukkosylinterit:
Kaikki mallit 1933 — B-46150 avaimineen oveen
Kaikki mallit 1934 40-702302 avaimineen oveen
Malli 48
Tudor \ 1935 Kaikki 48_ 70235() ilman lukkoafordor ) ovet
Coupe, 5 ikk. Stud 1935 O. &V. 48-722350 ilman lukkoa
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Coupe, 5 ikk. D.L. 1935 O. &V. 48-732350 ilman lukkoa
Cabriolet
Umpihytit
Lukkosylinterit
Tudor, Coupe
Fordor
1935
1935
1935 O. &V. 48-722350 ilman lukkoa
1935 O. &V. 50-811950 amerikkalaiset korit
Matka-arkku:
48-702302 oveen
48-732302 oveen
Kaikki Touring-mallit 1935 48-706892 lukko
48-706898 lukkosylinteri
O. 48-706850 sarana
V. 48-706851 sarana
Malli 68
Tudor 1936 O. &V. 68-702350 ilman lukkoa
Fordor 1936 O. &V. 68-732350 ilman lukkoa
Coupe, 3 ikk. 1936 O. &V. 68-722350 ilman lukkoa
Coupe, 5 ikk. 1936 O. &V. 68-732350 ilman lukkoa
Fordor 1936 O. &V. 68-732350 kaikkiin oviin
Lukkosylinterit:
Tudor Coupe, 3 ikk. 1936
Fordor Coupe, 5 ikk. 1936
48-702302 oveen
48-732302 oveen
Matka-arkku:
Kaikki mallit 1936
Umpihytit 1936 Katso malli 48
Malli 74 & 78
Tudor, Club Coupe 1937 O. &V. 78-702350 kaikkiin oviin
Fordor 1937 O. &V. 78-732350 kaikkiin oviin
Conv. Sedan, Coupe 1937 O. &V. 78-742350 etu oveen
Cabriolet
Umpihytit
O. &V. 78-743950 taka oveen
1937 O. &V. 78-742350 ilman lukkoa
1937 O. &V. 77-811950 amerikkalaiset hytit
Matka-arkku:
Kaikki mallit 1937
Lukkosylinterit: Katso malli 48.
Malli Y
78-706890 matka-arkun kansi
Tudor
Tudor
Tudor
Tudor
Fordor
Fordor
Fordor
1932-33 O. Y-941205-B lukollinen
1934-35 O. Y-941205-D lukollinen
1932-33 V. Y-941206 ilman lukkoa
1934-35 V. Y-941207 ilman lukkoa
1932-33 0. &V. Y-947206 takaovet
1934-35 O. Y-947206 takaovi
1934-35 V. Y-947207 takaovi
Malli C
Tudor
Tudor
Tudor
1935-36 O. C-941205 lukollinen
1935-36 O. C-941206 ilman lukkoa
1935-36 V. C-941207 ilman lukkoa
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Malli Eifel
Cabriolet 1937 O. CG-941205 lukollinen
V. CG-941207 ilman lukkoa
O. 48-G-702350Tudor 1937
Matka-arkku: 1937
Lincoln Zephyr
Tudor & Fordor
Tudor & Fordor
V. 48-G-702351
48-G-706900
Matka-arkku:
Tudor, Fordor
1936 Ü. &V. H-72910-B ilman lukkoa
1937 O. &V. HB-702350 ilman lukkoa
1936
1937
H-77200
HB-706980Tudor, Fordor
SISÄPUOLISET OVENKAHVAT
Malli A
Tudor, Coupe
Tudor, Coupe
Fordor
1928-31
1928-31
1928-31
A-46250-A nikkelöity
A-46250-B himmeä
A-61208—A kiinnitysmutteri
350969-S
Fordor D.L., Cabriolet 1930-31
Phaeton, Roadster 1928-31
A-61208-E kiinnitysmutteri
350969-S
Lukkosalpa 1928-31 A-61148-C
B-151250-A nikkelöity
Malli B & 18
Kaikki mallit 1932
1932
Malli 40
BF-961208-B kanadalaiset korit
BF-961208-F kanadalaiset korit
Kaikki umpimallit 1933-34 40-702400
Kaikki avomallit
Lukkosalpa
Malli 48
1933-34 — B-151250
1933-34 — 40-702310
Tudor, Coupe
Fordor, Cabr.
Convert. Sedan
Umpihytit
48-702400-A nikkelöity
48-702400-C luunvärinen1935
1935 40-702400 amerikkalaiset hytit
Oven vetohihna:
Standard mallit
De Luxe mallit
1935
1935
Malli 68
48-702420-A
48-702420-C
Tudor, Coupe
Fordor, Cabr. 1936
Conv. Sedan 1936
Phaeton, Roadster 1936
Umpihytit 1936
68-702400-A nikkelöity
68-702400-B harmaa
— 68-711952
40-702400 amerikkalaiset hytit
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Malli 78
Kaikki mallit 1937 78-702400-A Standard mallit
Umpihytit 1937
78-702400-B De Luxe ja avomallit
40-702400 amerikkalaiset hytit
Malli Y
Kaikki mallit 1932-33
1934-35
1934-35
Y-941208-A
— Y-941208-C
Malli C
Kaikki mallit 1935-36 — BF-961208-F
Y-941209 pakettivaunuun
Malli Eifel
1937
1937
Cabriolet
Tudor
Lincoln Zephyr
Tudor, Fordor H-72960
HB-702400Tudor, Fordor
1936
1937
40-702400
— 48-G-702400
IKKUNAN NOSTOKAMMET
Malli A
Tudor, Coupe 1928-31
nuun. —■ Virtasen ko-reihin
Fordor 1928-30 A-64280-A
A-64280-C
A-64280-E
Coupe, Tudor 1929-31
Fordor, Cabr., Victoria 1930-31
A—4Bl7s—A sopii myös kuormavau-
Mallit B & 18
Kaikki mallit 1932 — BF-964280-A
1932
1932
Malli 40
1933-34
1933-34
1933-34
— 40-702780-AStandard mallit
De Luxe mallit
Kaikki mallit
BF-964280-F nikkelöity
BF-964280-E himmeä
Malli 48
40-702780-B
40-701348 tuulilasin säätäjä
Standard mallit
De Luxe mallit
Kaikki mallit
Umpihytit
1935
1935
1935
48-702780-A nikkelöity
48-702780-C luunvärinen
48-701348-A tuulilasin säätäjä
40-702780-A amerikkalaiset hytit1935
Malli 68
Standard mallit
De Luxe mallit
Kaikki mallit
Umpihytit
1936
1936
1936
68-702780-A nikkelöity
68-702780-C harmaa
1936 68-701347-B tuulilasin säätäjä
40-702780-A
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Malli 78
Standard mallit
De Luxe mallit
Kaikki mallit
Umpihytit
1937 — 78-702780-A
— 78-702780-B1937
1937
Mallit Y & C
1937
78-701348 tuulilasin säätäjä
40-702780-A amerikkalaiset hytit
Kaikki mallit 1932-36
Malli Eifel
BF-964280-F
BF-964280-H
Kaikki mallit 1937
Lincoln Zephyr
Tudor & Fordor 1936
1937Tudor & Fordor
— G K- 943102
GK-943103
H-73510
HB-702780
OVEN PIDÄTYSHIHNAT
Malli A
Fordor
Tudor & Coupe
Fordor
1928-29
1928-29
1930-31
Mallit B & 18
Kaikki mallit
— A-61582-A
— B-412587
— B-162592
Fordor
1932 B-46356-A metallia, kumipusku-
rilla, N:o B-46590-A
B-162592 takaoveen1932
Malli 40
Tudor, Coupe
Fordor, Victoria
B-162592 Fordor: takaoveenPhaeton, Cabriolet 1933-34
Malli 48
B-523510
Tudor, Coupe 1935
Fordor, Cabriolet
Convertible 8 cd.
Phaeton & Roadster 1935
8 cd. takaoveen
48-702840-A Fordor & Convertible
B-162592
48-733410
Malli 68
Tudor, Coupe
Fordor, Cabriolet
Conv. Sedan 1936
Phaeton & Roadster 1936
48-702828 Fordor takaoveen
B-162592 48-734428
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Malli 78
Kaikki mallit 1937 68-702828 Fordor takaoveen
68-734428
Malli C
Kaikki mallit 1935-36 C-943198 Y ja Eifel malleissa
voidaan käyttää
OVEN OHJAAJAT
B-412587
Malli A
(ovessa) (seinässä)
Luettelo N:o Luettelo N:o Huomautuksia
Tudor, Coupe, Roadster,
Phaeton 1928-31 B-76819-A
Fordor & Cabriolet 1928-31 A-61419-A A-61412-B musta
Mallit B & 18
Kaikki mallit 1932 BF-961421-A BF-961412-A
Malli 40
A-61419-B
BF-961421-B BF-961412-B
Kaikki umpimallit 1933-34 40-702550 40-702570-A
Malli 48
Kaikki umpimallit 1935 48-702550-A 40-702572
40-702574
Phaeton & Roadster 1935 40-42018 B-35576
Malli 68
Katso malli 48
Malli 78
Roadster & Phaeton 1937 48-702550 40-702570
Muut mallit 1937 48-702550 40-702572
40-702574
Malli A
MATOT
Kaikki mallit 1928-31 A-35230-E etumatto
Town Sedan, Fordor 1930-31 A-155230-F etumatto, kangasta
Fordor 1928-29 A-60230-C etumatto
Malli B
Tudor, Victoria
Fordor, Cabriolet
1932 B-55230-B kangasta
1932 B-160230-B kangasta
Malli 40
Kaikki mallit 1933-34 40-700400-A etumatto
40-700410 takamatto
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Malli 48
Kaikki mallit 1935 48-700400-B etumatto
48-700410 takamatto, D.L. ja Touring
mallit
Malli 68
Kaikki mallit 1936 68-700400 etumatto
48-700430 takamatto, Standard mallit
48-700410 takamatto, D.L. ja Touring
mallit
68-700430 takamatto, Standard mallit
Malli 78
Kaikki umpimallit 1937 74-700400 60 hv:nen - etumatto
78-700400 85 hvrnen - etumatto
78-700410-A takamatto O. Standard
78-700410-B takamatto O. De Luxe
78-700411-A takamatto V. Standard
78-700411-B takamatto V. De Luxe
78-700413-A takamatto - keskelle - Standard
78-700413-B takamatto - keskelle -De Luxe
TUULILASIT
Malli A
Roadster & Phaeton 1928-31 A-37161-R
Fordor 1928-29 A-60455-R
Kaikki muut mallit B-79455 Vanha N:o A-45455
Mallit B & 18
Kaikki mallit 1932 BF-960455 Engl. korimallit
B-45455 Amer. korimallit
Malli 40 I
Kaikki umpimallit 1933-34 40-701250
Malli 48
Kaikki mallit 1935 48-701250
Malli 68
Kaikki mallit
Umpihytit
1936 48-701250
1936
Mallit 74—78
Umpivaunut
Avovaunut
Umpihytit
1937 78-701250
1937 78-711250
1937 78-701250
Malli Y
1932-33 Y-940455-A
1934-35 Y-940455-B
Kaikki mallit
8'P
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Malli C
Kaikki mallit 1935-36 C-940455
Malli Eifel
Kaikki mallit 1937 20 G-940455
OVIEN LASIT
Malli 40
Tudor & Victoria 1933 40-702160-B oikea
40-702161-B vasen
40-702160-D oikea
40-702161-D vasen
1934
Fordor 1933 40-732160-B etuoveen oikea
40-732161-B etuoveen vasen
40-732160-D etuoveen oikea
40— 732161—D etuoveen vasen
40-733760-B takaoveen
1934
1933-34
Malli 48
Tudor
Fordor
1935
1935
48-702160
48-732160 etuoveen
48-733760 takaoveen
Malli 68
Katso malli 48
Umpihytit
1936
1936 50-811810-B
Malli 78
Tudor, Coupe
Fordor, Coupe
78-732160-A1937
1937
Umpihytit
78-732160 etuoveen
78-733760 takaoveen
50-811810-B1937
Lincoln Zephyr 1936-37 H-73010 Fordor etuoveen
H-73030 Fordor takaoveen
Helsinki 1937
Tilgmannin Kirjapaino
